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8 月 1 日～9月 5日 
8 月 2 日 
8 月 4 日～7日 
8 月 8 日～10 日 
8 月 11 日～13 日 











 JSPS サマー・プログラム 2014 オリエンテーション 
 
平成 26 年 6 月 11 日（水）、アメリカ合衆国、英国、フランス、ドイツなどの欧米諸国から博
士号取得前後の若手外国人研究者（フェロー）が『JSPS サマー･プログラム 2014』に参加しまし
























John BREEN 教授の “Inventing Ise: 






























































オートファジー及び大隅先生の詳細については下記 HP をご覧ください。 









































 地域文化学専攻・比較文化学専攻 夏のオープンキャンパス 
 





















 日本歴史研究専攻・2014 年度大学院夏季説明会 
 

































































【学融合推進センター 助教 小松睦美】 
 総研大多点高臨場感ＴＶ講義システム説明会 
 





















【情報基盤センター 講師 洞田慎一】 
 
 
 IT パスポート試験対策研修 
 
















































































































































































































































































































○複合科学研究科 統計科学専攻 福水健次 教授 
金川元信 学生 
電子情報通信学会 IBISML 研究会 2013 年度研究会賞 受賞 
 
○生命科学研究科 遺伝学専攻 宇塚明洋 学生 
Biology of plastids -towards a blueprint for synthetic organelles Poster Award 受賞 
 
○生命科学研究科 生理科学専攻 箱崎敦志 学生 
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